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( Naskahditerima : ……., Naskahdirevisi: ……., Naskahdisetujui: ……..) (diisi oleh timjurnal) 
ABSTRAK (Times New Roman 11, Bold, spacing single before 12 pt after 12) 
Abstrakditulisdenganmenggunakanjenis huruf  Times New Romanukuran11 dengan spasi single. 
Abstrakditulisdalam 2 bahasayaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jumlah kata 
dalamabstraktidakbolehmelebihi 200 kata. Abstrakberisiuraiansingkatmengenailatarbelakang, tujuan, 
metodologi, hasil dan kesimpulan. Kata kunciterdiridari 3-5 frasa dan ditulis di bawahabstrak. 
 
Kata kunci: 
Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4 
 
ABSTRACT(Times New Roman 11, Bold, Italic, spacing single; before 12 p;t after 12) 
Abstrakditulisdenganmenggunakanjenis huruf  Times New Romanukuran11 dengan spasi single. 
Abstrakditulisdalam 2 bahasayaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jumlah kata 
dalamabstraktidakbolehmelebihi 200 kata. Abstrakberisiuraiansingkatmengenailatarbelakang, tujuan, 




Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4 
 
1. Pendahuluan (bold, times new roman 12; spasi 1,15; before 6 ptafter 6 pt) 
Pendahuluanberisimengenailatarbelakang, permasalahan, rumusanmasalah yang 
akandiselesaikan, status ilmiahsaatini, tujuan dan hasil yang diharapkan. Format 
First author et al. / Tri Dasa Mega Vol. xxx No. xxx (year) p1–p2 
 
2 
penulisanpendahuluanditulisdenganmenggunakanjenishurufTimes New Roman ukuran 12, justify, 
spasi 1,15denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt). Kata pada awalaleniamenjorok 0,75 cmkedalam. 
 
 
2. Dasar Teori(bold, times new roman 12; spasi 1,15; before 6 ptafter 6 pt) 
Dasar teorimenggambarkanmateriilmiah yang digunakanuntukmemecahkanpermasalahan pada 
makalah. Dasar teoriditulisdenganmenggunakanhurufTimes New Roman ukuran 12, justify, spasi 
1,15denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt). Kata pada awalaleniamenjorok 0,75 cm kedalam. 
2.1. Cara PenulisanSub Bab 
Judul Subbabditulisdenganmenggunakanjenishuruf Times New Roman ukuran 12, bold, 
capitalized each word,denganspasi 1,15denganjarakjudul 6 pt, heading level dua (2.2), sedangkanisi 
sub babditulisdenganmenggunakan format Times New Roman ukuran 12, justify, spasi 
1,15denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt). Kata pada awalaleniamenjorok 0,75 cm kedalam. 
2.2. Cara Penulisan Gambar dan Tabel 
Gambar dan Tabeldiletakanditengahteks (centered alignment) dan 
diberipenomoranarabsesuaidenganurutan pada teks. Jikagambar dan table mengacu pada 
acuanpustakatertentu, makaharusmencantumkannomeracuanmenggunakantandakurungsiku(contoh : 
[1], atau [1],[2], atau [1-4]). 
Pada gambar,judul dan nomorditulis di bawahgambardenganmenggunakanhuruf Times New 
Roman ukuran 11, center, capitalized each word, spacing single before 6 pt after 6 pt, dan 
diakhiridengantitik. 
 





Judul dan nomor pada tabelditulis di atastabeldengan format huruf Times New Roman ukuran 
11, center, capitalized each word, spacing single before 6 pt after 6 pt, dan tanpadiakhiridengantitik. 
Border yang digunakan pada tabelhanyagaris horizontal pada awal dan akhirtabelsertagaris 
horizontal akhir pada head table. 
 
 















Sr 29,1 tahun 0,423 0,1670 Terapi 
2 
99
Mo (parent) 2,747 days 1010 397 Diagnosa 
3 
131
I 8 days 218 85,8 Diagnosa/ Terapi 
4 
133
Xe 5.2 days 595 234 Diagnosa 
2.3. Cara PenulisanPersamaan 
Persamaanmatematikaditulisdenganmenggunakanfitur “Microsoft Equation”. 
Nomorpersamaanharusberurutandariawalhinggaakhirdimulaidenganangka 1. 
Setiappersamaandituliskan rata kirisedangkannomorpersamaandituliskandengan rata kanan. 
Contohpersamaansebagaiberikut : 
Melalui programORIGEN 2.1 dihitunginventoriseluruhradionuklida yang terbentukdalam 








𝑗=𝑙 , 𝑖 = 1 … , 𝑁 .................. (1) 
 
dimana 
Xi = kerapatan atom nuklidai (atom/cm3) 
N  = jumlahnuklida (atom) 
lij = fraksipeluruhanradioaktif, pembentukannuklida j menjadinuklidai (fraksional) 
λi = konstantapeluruhanradioaktifnuklidai (detik-1) 
ф   = fluksnetron rata-rata (n/cm2.detik) 
fik = fraksiserapannetronnuklida k menjadinuklidai (fraksional) 
σk = tampanglintangserapannetronreratanuklida k (barn) 
ri = lajuperpindahannuklidaidari system (atom/detik) 
Fi = lajuumpannuklidai (atom/detik) 
2.4. Cara Penulisan Daftar Acuan 
Penulisanacuanpustakadalamnaskahmenggunakan format Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE)ataumenggunakankurungsiku (contoh : [1], atau [1],[2], atau [1-4]) dan 
diletakandibelakangpernyataan yang disitasi.Penomoran daftar acuanharusberurutan dan 
ditulisdenganhuruf Times New Roman ukuran 12. 
 





3. Metodologi (bold, times new roman 12; spasi 1,15; before 6 pt after 6 pt) 
Metodelogiberisimengenaialat, bahan, peralatan, prosedurkerja, teknikpengumpulan data, dan 
metodeanalisis data. Isi redaksi pada metodelogiditulisdenganmenggunakan  format Times New 
Roman ukuran 12, justify, spasi 1,15 denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt) dan menjorok 0,75 cm 
kedalam. 
4. Hasil dan Pembahasan(bold, times new roman 12; spasi 1,15; before 6 pt after 6 pt) 
Hasil dan Pembahasanmemuat data hasilpenelitianberupa table 
ataugambarsertabahasanmengenaihasil yang diperoleh. Format yang digunakan :  Times New 
Roman ukuran 12, justify, spasi 1,15 denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt) dan menjorok 0,75 cm 
kedalam.  
5. Kesimpulan (bold, times new roman 12; spasi 1,15; before 6 pt after 6 pt) 
Kesimpulan mengandungpoinutama pada artikel. Kesimpulan tidakbolehidentikdenganabstrak. 
Kesimpulan ditulisdenganmenggunakanformat Times New Roman ukuran 12, justify, spasi 1,15 
denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt) dan menjorok 0,75 cm kedalam. 
UcapanTerima Kasih 
 Ucapanterimakasihdigunakansebagaibentukpenghargaanterhadappihak-pihak yang 
terlibatdalampenyusunannaskah / artikel. Ucapanterimakasihditulisdenganmenggunakan format 
Times New Roman ukuran 12, justify, spasi 1,15 denganjarakantaralenia 6 pt (after 6 pt) dan 
menjorok 0,75 cm kedalam. 
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